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Tax risk management is to break the bottleneck of resources real collection， and 
scientific management methods to maximize the effectiveness of tax collection and 
the organization's objectives. Implementation of tax risk management information 
indispensable effective support, establish and improve the tax risk management 
information system, is an important prerequisite for the implementation of tax risk 
management. 
Tax Tax risk management information system, according to the general 
principles of modern tax risk management, referring to internationally accepted tax 
risk management models and processes as the basic application framework, a careful 
analysis of the status quo and information resources I rent tax tax collection, to build a 
from risk analysis, risk identification, risk assessment, risk response closed loop tax 
risk management platform. In this dissertation, according to the idea of software 
engineering, detailing the system from requirements analysis to system design, to 
systems implementation process, focusing describes the use of object-oriented 
systems analysis implementation, through UML modeling, create use cases, down to 
every level identify the entity class object model to establish the problem domain, and 
a series of processes, to find solutions to the problem domain. The system is based 
Struts2 framework, develop the use of Spring technologies, applications MVC 
architecture, Oracle database management system, use Eclipse development tools. 
This system after a comprehensive and detailed test, have been deployed in the 
Inland Revenue Department and the application, the system is stable, function more 
perfect, realistic expectations of reaching the system design. 
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